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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penilaian bilik darjah merupakan elemen penting untuk menilai 
keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran.  Kajian deskriptif ini 
bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, pemahaman, dan bentuk-
bentuk masalah yang dihadapi oleh guru-guru Pendidikan Islam ketika 
melaksanakan penilaian bilik darjah. Responden kajian terdiri daripada 127 
orang guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam di sekolah menengah 
daerah Johor Bahru.  Instrumen kajian yang digunakan ialag soal selidik yang 
diuji dengan nilai kebolehpercayaan 0.89.  Analisis data dibuat menggunakan 
perisian SPSS versi 17.0 untuk mendapatkan frekuensi, peratusan, min, sisihan 
piawai dan pengujian hipotesis melalui ujian korelasi. Dapatan kajian 
menunjukkan guru-guru Pendidikan Islam mempunyai tahap pengetahuan yang 
tinggi dalam melaksanakan penilaian bilik darjah serta mempunyai pemahaman 
yang tinggi terhadap kepentingan melaksanakannya.  Masalah utama yang 
dihadapi oleh guru-guru Pendidikan Islam ketika melaksanakan penilaian bilik 
darjah ialah bebanan tugas dan tanggungjawab lain serta kurang kemahiran 
membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) yang dianggap mengganggu 
pelaksanaan penilaian bilik darjah dengan lebih efektif.  Dapatan kajian juga 
menunjukan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor 
pengalaman mengajar dengan tahap pengetahuan guru ( nilai r = 0.17).  
Berdasarkan dapatan kajian, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk 
meningkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan penilaian bilik darjah dalam 
kalangan guru Pendidikan Islam di masa hadapan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Classroom assessment is a crucial element to measure the effectiveness of 
teaching and learning process.  The purpose of this descriptive research is to 
identify the level of knowledge, understanding and problems that are faced by 
the Islamic Education teachers in implementing classroom assessment. The 
respondents in this research involve 127 teachers who teach Islamic Education in 
secondary schools in Johor Bahru District. The research instrument includes 
questionnaires with the reliability of 0.89.  The data analysis has been made by 
using SPSS software version 17.0 to obtain the frequency, percentage, min, 
standard deviation and hypothesis  testing through correlation test. The finding of 
this research has shown that the Islamic Education teachers have a high level of 
knowledge in implementing classroom assessment and also have high level of 
understanding towards the importance of its implementation. The major 
obstacles faced by the Islamic Education teachers while implementing classroom 
assessment is the burden of other responsibilities and workloads and also the lack 
of skill to construct the test specification table (JPU), which is considered as a 
constraint in implementing classroom assessment more effectively. The finding 
of this research also has shown that there is no significant relationship between 
teaching experience and the level of knowledge ( r = 0.17) among teachers.  
Based on the finding of this research, a number of suggestions have been 
proposed to improve the effectiveness of classroom assessment among Islamic 
Education teachers in future. 
 
 
 
 
 
